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“Analisa Security Behaviors Pada Generasi X Untuk Pengguna 
Smartphone Android Dengan Menggunakan Metode Partial Least 
Square” 
ABSTRAK 
Oleh: Rian Wardana 
Perkembangan teknologi telah menyebabkan pengguna internet meningkat setiap 
tahun di Indonesia. Salah satu media untuk menggunakan internet adalah dengan 
memakai smartphone, dimana praktis untuk dibawa, dan dapat menggunakan 
internet sebagai media berkomunikasi, kerja, dan sebagainya. Operating System 
terbesar di dunia adalah Android.  
Dengan adanya internet memungkinkan terjadinya pelanggaran atau pencurian data 
yang lebih besar potensinya pada Operating System Android. Penelitian berikut 
akan membahas perilaku keamanan pada generasi X untuk pengguna smartphone 
Android pada daerah Jabodetabek dengan menggunakan Partial Least Square, 
dengan indikator : User sophistication, behavior, susceptibility, severity, efficacy, 
cost,  dan trust. 
Metode analisis data yang digunakan pada penelitian yaitu Partial Least Square. 
Jumlah sampel yang didapatkan pada penelitian sebanyak 190 sampel untuk 
generasi X. Hasil penelitian memberikan informasi bahwa 4 variabel penting yaitu 
efficacy, susceptibility, trust, user sophistication berpengaruh dalam pengukuran 
behavior terhadap pengguna smartphone Android pada generasi X di Jabodetabek. 
 
Kata Kunci: Android, Generasi X, Jabodetabek, Smartphone, Security Behavior 
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“Security Behavior Analysis In Generation X For Android 
Smartphone Users In Greater Jakarta Using The Partial Least Square" 
ABSTRACT 
By: Rian Wardana 
The development of technology has caused internet users to increase every year in 
Indonesia. One of the media to use the internet is to use a smartphone, while it is 
practical to carry, and can use the internet as a medium of communication, work, 
and so on. The largest operating system in the world is Android. 
Thus, data theft potential is bigger on the Android Operating System. Therefore the 
following research will discuss security protection in generation X for Android 
smartphone users in the Greater Jakarta area using the Partial Least Square, with 
indicators: User sophistication, behavior, vulnerability, severity, efficacy, cost, and 
trustworthiness. 
Data analysis method used in the study is Partial Least Square. The number of 
samples obtained in the study A total of 190 samples for generation X. The results 
of the study provide information on 4 important variables namely efficacy, 
vulnerability, trustworthiness, sophistication of users in measuring behavior 
towards Android smartphone users in the X generation in Greater Jakarta. 
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